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COLOR DESIGNATION OF ACADEMIC DRESS 
The colors of the tassels on the caps worn by the students 
represent the schools of the College from which the candidate 
is being graduated. 
Agriculture ................................................................ · Maise 
Business and Social Sciences .................................... Drab 
Education .......................................................... Light Blue 
Engineering ............................................................ Orange 
Forest, Range and Wildlife Management ............ Russet 
Home and Family Living .......................... Gold - Yellow 
Humanities and Sciences .......................... Dark Crimson 
Graduate School ( Ed. D., Ph. D.) ............................ Gold 
The colors of the hoods of the candidates who receive the 
Master's and Doctor's degrees are the school colors of Utah State 
Agricultural College - blue and white. The colors of the hoods 
of faculty members represent the school colors of the institution 
from which they have received their degrees. 
GUESTS OF HONOR 
w. w. OWENS 
Mayor of the City of Logan 
Living Former Presidents of the College 
ELMER GEORGE PETERSON 
FRANKLIN STEW ART HARRIS 
LOUIS LINDEN MADSEN 
HENRY ALoous D1xoN 
THE ACADEMIC PROCESSION 
( Forms in Center Hall, Old Main) 
ORDER 
President of the College 
Chairman of the Board of Trustees 
Vice-Chairman of the Board of Trustees 
Speaker of the Day 
Members of the Board of Trustees 
Former Presidents of the College 
Mayor of Logan 
Program Participants 
College Faculty 
Graduates 
macc al aureale 0ervices 
Preliminar y Music 7 :00 p. m . Program 7:30 p . m. 
PRESIDENT DARYL CHASE, Conducting 
Processional - "Stately Ma rch in G" ·········· ············ ······ ·-·· Galbraith 
S. E. CLARK, Organist 
Invocation ............................................... ..... MAYOR W. W. OWENS 
''The Lord Is Great" (The Creation) ---·-·---·-·-···--·-·-··-----···· Haydn 
COMBINED COLLEGE CHORUSES 
'.frio: Winifred Purcell , Ronald W. Jenkins, Reese M. Almond 
WALTER WELTI, Director 
Valedictory Address ············ ·····-·····-···-········-······· WENDELL L. PoPE 
"Romance In F Sharp ," Opus 28, No. 2 ·-----···- ·--·-·---·-·-Schumann 
Piano Solo, JANET RHEES 
Sermon ······ ······················· ··-···-··-······-···-·-···· ELDER STERLING W. SILL 
"Achieved Is The Glorious Work" ( The Creation) ·-··· -··-·· Haydn 
COMBINED COLLEGE CHORUSES 
Trio: Peggy Tueller, Ronald W. Jenkins , Reese M. Almond 
WALTER WELTI, Director 
Benediction ············ ··--············ ·············· DR. ROLLO W. WOODWARD 
"Grand Choeur" ·-·-··············-··· -·········--····· -·-···-····-········-········-- Spence 
S. E. CLARK, Organist 
@omnzencemenl <Exercises 
efalurday. mornirig, gurie second 
Preliminary Music 9: 30 a. m. Exercises 10: 00 a. m. 
PRESIDENT DARYL CHASE, Conducting 
"Coronation March" from The Prophet _______________________ Meyer beer 
COLLEGE ORCHESTRA, WILLIAMS. NAYLOR, Director 
"Madrigal For A Bright Morning" ________________________ WAYNE BARLOW 
MADRIGAL SINGERS, A. L. DITTMER, Director 
Invocation -------------------------------------------- FATHER JEROME STOFFEL 
"Advent Motet" ( Entrance Scene) ---------·--------------Gustav-Schreck 
MADRIGAL SINGERS, A. L. DITTMER, Director 
Report of the President ---------------------------------------DR. DARYL CHASE 
"Hungarian Rhapsody No. 2" ------------------------------------Liszt-Kovacs 
PIANO Duo 
ROY F. STEWART ALMA SHAFFER 
Address to Graduates --------------------------------------DR. ALLEN V. AsnN 
"Symphony No. 5" (Reformation) Finale ________________ Mendelssohn 
COLLEGE ORCHESTRA, WILLIAM S. NAYLOR, Director 
Conferring of Academic Degrees __________ PRESIDENT DARYL CHASE 
Organ Background Music - S. E. CLARK 
Welcome to the Alumni Association _____________  GEORGE D. CLYDE 
President, USAC Alumni Association 
Quartet from Rigoletto -----------------------------------------------------Verdi 
ANNETTE HANSEN PEGGY TUELLER 
RONALD W. JE KINS L. GRANT REESE 
Accompanied by the COLLEGE ORCHESTRA 
Conferring of Honorary Degrees under the direction of Board 
of Trustees ____ THE HONORABLE LEGRANDE RICHARDS, Chairman 
DOCTOR OF LAWS 
HENRY ALDOUS DIXON THORPE B. lSSACSON 
Remarks and Congratulations ____ THE HoN. LEGRANDE RICHARDS 
Chairman of the Board of Truste es 
Alma Mater Hymn ---------------------------------------------------------- Burton 
JOHN PHILIP DALBY, Direc~or 
THEODORE M. BURTON, Organist 
Benediction --------------·------------------------------------DR. ARcHIE D. EGBERT 
"Grand March" from Aida ------------------------------------------------------Verdi 
COLLEGE ORCHESTRA , WILLIAM S. NAYLOR; Director 
·cl?isl o/ [;}raduales 1956 
TWO-YEAR CERTIFICATE OF COMPLETION IN 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Thornock Darrell E. 
TWO-YEAR CERTIFICATE OF COMPLETION IN SECRETARIAL SCIENCE 
Heninger, Laprele . 
The following named individuals are recipients of the Bachelor of Science 
· degree from the various schools as indicated: 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Adams , Dale W. 
Adams , Robert Nyle · 
Albrechtsen, ·Rulon S. 
Alshaikhli , Jawdat Sarni 
Andersen , William R. 
0 Arave Clive Wendell 
Argyle, David Philip 
Beckstead D. Marcel 
Benson, Glen Royden 
Buchmiller, John J. 
°Carls en, Gary H. 
Chapman , Keith Johnson 
Christiansen , Jay W. 
Condie , James McMurrin 
Corry , Lloyd 
Culmsee , Ralph M. 
Dajani , Yousif Sharif 
Donald son, Karl M., Jr. 
Eri ckson, Bert Hazen 
Gourl ey, Harry Evans , Jr. 
Had erlie, Kermit L. 
Hall, Miles Ottley 
Hamilton , Robert A. 
Hansen, Mary Lucile 
Hansen, Wynn Scott 
Harlow, Robert Spence 
0 Hobbs , Earnest LaGrand e 
Holbrook , Bud S. 
Hortin , John Kent 
Hurst , Archie Samuel 
Jackson, Ray Dean 
James, David Winston 
John son, Merle W. 
John ston, Gordon Robert 
Jones, Richard William 
Kamali, Abdul Rahman M. 
Komarakul , Pholthip 
Krusi, John Fr ed 
0 Lamb , Robert . Cardon 
Larsen, Fenton E. 
Lebaron , Homer McKay 
LeFevre, Cecil Wright 
Mads en, Albert Gail 
Meldrum , Keith Joseph 
Morse, Everett Loren 
Mort ensen, Jay Charl es 
Moss, William R. 
Nef , Clyde Edwin 
Olsen, Robert Hyrum 
Olson, Gerald Ray 
Petersen, Richard Nobl e 
Pond, Richard D. 
Pope, Clive Arden, Jr . 
Quilt er , James Owen 
Rawlins , Don ald Glen 
Richards , Aaron Fr anklin 
Romyanandana , Achar 
Rudd , Ev an N. 
Saund ers, Dale Arthur 
Schvaneveldt , Noel S. 
Shuldb erg, Noel Leroy 
0 Snow, Richard Craig 
Steed, Grant Miller 
St wart , Georg Le lie 
0 Th urer, Clark Brent 
Tuttl e, Earl J. 
Vanvoorthui z n, Ev ert G. 
W lch, Norm an Clyd e 
Wh eatley, Zane Laurence 
Wh eeler, Ronald V. 
Woodw ard , Kend ell Gene 
SCHOOL OF BUSINESS J,.. ND SOCIAL SCIENCES 
Adams, Luk e Layton 
Anderson , Clyd e Benson 
Angus, Norman Glen 
Applegarth , Boyd L. 
Ashcroft , Vern Lee 
Ashton , Warr n Junior 
Axtell, Ralph Ross 
Balls, Val Lyman 
Barker, Frank Arden 
Berntson , Re d Darrell 
Buchanan, Rebecca M. 
0 Burnham, Anne Lorraine 
Burt Sterling Lyle 
Cask y, Charles F. 
Chaffin, Donna Lou 
Chidester, Faun Moore 
Christens n, Joseph P. 
Clawson, Don Robert 
Clifford, Austin Linc 
Cole, James Vernon 
Coleman, . Sherwin Wilcox 
Cologna , Max P. 
Cox, Albert Gerald 
Daines, Robert Henry 
Dalton, Keith Dahlmayne 
Dayton, Dean Howard 
Dillard, Richard Keith 
Donavan , Annette B. 
0 Draper, Mehl Ree 
0 Egbert , Archi e Osborne 
Erickson , Verd B. 
Farr, Dexter Duane 
Fehmi , Saad Shakir 
Firth, Darrell G. 
Frost, Kenneth 
Grunander, Edward R. 
Hamid, Said Abdul 
Haasen, Norma 
Heinze, Kaytherine 
Herrick, Gerald Dee 
Hirschi , Delbert Louis 
Holmgren, Joyce Louise 
Horlacher, Donni 1 C. 
0 Hull, Gilbert Weaver 
Hunsaker, Bert Dale 
Hunter, Alvin H. 
Huntsman, Ivan Ross 
Hurren, Patricia Kaye 
Hurst, Jerry Russell 
Huston, Robert Hall 
Hutton , John Dorrance 
Hyer, Blaine Ariel 
Johnson, Stanley Lamar 
Jones, M. Forrest 
0 Jorgensen, Grace Margo 
Karnick, John Joseph 
Kimber, Albert Wayne 
0 Linford, Orma 
Marsh, Wilham Dale 
Mason, Max Lynn 
McConville, Robert Hugh 
Mecham, Norman D. 
Middleton, Henry James 
Miller, Owen Demar 
Monroe, Marlene Adella 
Nash, John D. 
0 Nash, Mary Moore 
Oliver, Orville Edwin 
Ols_en, Don Edmond 
Olsen , Richard R. 
Owens, Richard Bruce 
Parson, Jack B. 
Peaden, Gene A. 
Pulsipher, Wilma Anne 
Reese, Bette Rae 
Rose, Ronald Lavere 
Salisbury, Henry Arden 
Sandall , Dallas Wayne 
Sandberg, Arthur L. 
Sanford, Helen Faye 
Simmons, Mary Susan 
Smith, Mark Golden 
Smith, Richard Nelson 
Sperry Max Cleal 
Speth , Gerald Lennus 
0 Stoddard, C. Beth 
Sutton John Franklin 
Swensen, William Allen 
Toner, Richard Barcus 
Tucker, Darrell Leon 
Wangsgard, Ross B. 
Wardle, Joan 
Wardle , Rela 
Webb, Lyle B. 
Weston, Barbara Joy Turner 
Wilkes, Lynn W. 
Willmore, Harry Ivan 
0 Wilson, Jack Eugene 
Winters , Stanley Clive 
Wright, Curtis Blaine 
SCHOOL OF EDUCATION 
Ainscough, Norman Gene 
0 Allen, Georgia M. 
Allred , Douglas Vance 
0 Andelin , Audrey Neesha 
Anderson, Elaine June 
Anderson, Jan et Bates 
Anderson , Richard Paull 
Andr ews, Ruth 
Athay, Mabel S. 
Bagley , Garth Orson 
0 Bair, Mau Dee 
Ball, JoAnn Clair 
Balls, K. Gerald 
Barlow, Walter C. 
0 Barney, Leroy 
Barney , Mae Rene 
Bird , Enid Ellen 
Blackham, Bemus J. 
Blackhurst, Kathoryn 
Blankenship , James C. 
Bodily, Joyce 
Booth , Roscoe G. 
Boothe, Richard Lee 
Bosco, Louis J. 
Bowman, Artie Kaye 
Bowman, Inez B. 
Brainich, Esther 
Buland, Isabella Dalton 
Burnett, Rose R. 
°Call, Vern W. 
Campbell, Carolyn D. 
Carter, Richard Lyle 
Casper, Irma E. P. 
Chambers, Robert Jay 
Chandler, Margaret S. 
Cheney, Carl Douglas 
Christensen, Ivan F. 
Clingenpeel, Edna D. 
Cole , Esther Elizabeth 
Cook, Sarah Jean 
Crook, Ruth Knighton 
Crookston, Bonnie Shery 
Curtis, Margaret Tibbitts 
Daines , Evelyn L. 
Darley Valene Poppleton 
Dean , Dorothy Roberta 
Edwards, Glenda 
Ellison, Margaret Ann 
Erickson , Harold Duane 
Felix Alberta 
Firth , Mattie N. 
°Fluckiger, Valene B. 
Furniss , Harold Eugene 
Gambles , Berneice H. 
Geddes, Dale C. 
Graser, Artel Morgan 
Grier, June Ann 
Griffeth, Ariel 
Grill, Adrian Bennett 
Gunderson, Carol C. 
Gunnell, Beryl 
Hadley , Florence Blanch 
0 Hann, Dortha W. 
Hansen , Martha M. 
0 Hansen , Pearl Annette 
Harding, Gerald Ben 
Harvey, Ruth Leone H. 
Henderson, Reed Lynn 
Hill , William W. 
Hillyard , Vernice 
Hirschi , Clark Hugh 
Horlacher , Robert J. 
Howell, Leon V. 
0 Hughey, Barbara Ann 
Humpherys, Georgene Kendrick 
Humphries, Eugene M. 
Humphries , Zillah Naomi 
Hunsaker, Carol 
Ingram, M. Shirlene 
Inman , Walter R. 
Jacobson, Sharon M. 
Jensen, Alta Stansfield 
Jensen, Berlin C. 
0 Jensen, Carole Call 
Jensen, Dennis Clare 
Jeppesen, Lillis Mae 
Johns , H. Marilyn 
Johnson , Gladys F. 
Johnson , Jean Tingey 
0 Johnson, Ruth Sorenson 
Kearl, Donna L. 
Keeney, Donald R. 
Kerns, Thomas Lewis 
Krough, Elmer Leroy 
Kundert, Gerald James 
Larsen, Wilma 
Law, Vernon D. 
Lay, Marian Frances 
Lochhead, Donald G. 
Lofgreen, Karen Blair 
0 Longstroth, Alton E. 
0 Loveday, Beth Marie S. 
Lund, Darrell Roy 
Maero, Estelle Wheatley 
Marble, Glen Noell 
Martin, James Elton 
Mason, Loma Jean 
Mattson, Burke Wayland 
Maxwell, Mildred W. 
McDonald, Sharon 
0 McElvain , Thekla 
McKell, Blanche 
Miles, Nedra Stoker 
Miller , Myrtle E. Petersen 
Mitchell, Cassie 
Mitton , Margene 
0 Monson, Beverly 
Monson, J. Dale 
Morby, Pauline Carrigan 
Morrill, Shardon H. 
Morrison , Lois Ann 
Mortensen, Bennie E. 
Mortensen, Mary Sybil 
Nabers , William David 
Neal, Nellie Ward 
Nels on, Lou Jean 
Nelson , Winifred Phillips 
Newey, William Ray 
Nielsen, Mary Priscilla 
Oliverson, Vaunda 
Olsen, Barbara Vee 
Olsen, Catherine B. 
Olsen, John Paul 
Olsen , Keith Conrad 
Olsen, LornelJ M. 
Olsen, Vee Barney 
Page, Margene 
Parry , Joyce 
Pellegrino, Anthony A. 
Penman, Alice 
Peterson, Hazel C. 
Peterson, Hazel Hadley 
Petty, Marie Palmer 
Phillips, Bonnie Lou 
0 Pifer, Anne E. 
Potter, Marjory Hope 
Price, David Robert 
0 Probst, Anna Gayle 
Pulsipher, Leland G. 
Ramsdell, Ted Leroy 
Rasmussen, Devern James 
Rawson, H. Dee 
R se, H len Jean 
Rex, Karma Rae 
Rhees, Janet 
Rhees, Marian 
Rhodes, LaRee 
Richards, Alma Tedd 
Richards, Phyllis K. 
Rindlisbacher, Barbara Tucker 
Rindlisbacher, Lois 
Robertson, Rhoda R. D. 
Robins, Della B. 
Rouse, Delta B. 
Salvesen, Mabel Lu Ella 
Sampson, DeEsta H. 
0 Sandall, Joanne Wood 
Sant, Elinor Shirley 
Sass, Heidi Wilma 
Schneider, JoAnn F. 
Schoen£ ld, Bessie Wilcox 
Shelton, Janet Anne 
Shepherd, Rusell Dean 
Shields, Marlin Nile 
Shuman, Lynn 
Snyder, Emma Pearl S. 
Sommers, Shirley 
Sorensen, William K. 
Souvall, George Nick 
Sparks, Ray Arthur 
Speth, Dora Goff 
Stanger, Norman Ross 
Stephenson, Ramona 
Stevens, Dorothy 
Stewart, Roy Fitzgerald 
Stoddard, Madge Curran 
Summers, Robert Marion 
Swainston, Theron Lane 
0 Thomas, Neil Freeman 
0 Underwood, Marian 
Veibell, Bruce Kay 
Wade, Marlene 
Walters, Merrill Bowen 
Ward, Beatrice 
Watterson, Mona Loy 
Welch, Tony James 
Whitaker, Robert R. 
White, Beth Marian T. 
White, Richard H 
Williams, Sharrell Don 
Willis, Lemuel J. 
Wilson, Brent Guy 
Wilson, Kent 
Winkel, Verlene 
Winther, Claudia Carol 
Wood, Larry Raeder 
Wortley, Don William 
GRADUATES FROM COLLEGE OF SOUTHERN UTAH 
Black, Carolyn 
Colvin, Annie Wilkinson 
Davis, Myrtle E. 
Ekstrom, Thelma Lorraine 
English, Lola Roberts 
Graff, Dorothy R. 
Halversen, Maude M. 
Hicks, Keith S. 
Hollingshead, Garland Nelson 
Johnson, Calvert A. 
Jolley, Reuben Kay 
Lunt, Laurel 
McCoy, Ivy M. 
Munson, Howard Vee 
Nay, Buster Neal 
Nielson, Sonya Diane 
Reay, Virginia Robinson 
Roberts, Vee A. 
Sherratt, Gwen Heaton 
Topham, Virginia 
Tuft, Helen 
SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
AGRICULTURAL ENGINEERING 
Abildoskov, Dale P. 
Allen, Allan Philip 
0 Allen, Curtis Richard 
Arrington, Ralph M. 
Balls, Ardell Dee 
Bird, Richard J. 
Levy, Pascal Sitri 
CIVIL ENGINEERING 
Brusewitz, Calvin Emanuel 
Carpenter, Carl Hatten 
Choules, John Maynard 
Criddle, Byron Deon 
Eldredge, Louis M. 
Ford, Walter Owen 
°Forsgren, Clayter F. 
Fries, Don Ray 
Goodall, LaRain A. 
Gruber, Jonny Jehuda 
Hale, Jack C. 
Hirchi, Wes ton J. 
Humphrey, Louis Larsen 
Hutchinson, Quinn L. 
0 Johnson, Clifton Welby 
Jones , Robert Keith 
Lee, Clifford N. 
Levy, Pascal Sitri 
Lunt, Willard Nicholas 
Miles, Lee W. 
Minhas, Abdul Hakim 
0 Pendleton, Lane Roberts 
Phillips, Richard J. 
Ramsay, Jay L. 
Scherbel, Jack F. 
Seely, James Delmar 
Sukdhisri, Suntat 
Swensen, Morris Dee 
Tatsugawa, Hitoshi 
Wagner, Grant Taylor 
Winter, Farrell R. 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Adair, J. Myron 
Anderson, McRae 
Anderson, Ramon B. 
Bell, Wayne Demont 
Bills, Jay Pope 
0 Bodily, Lathare Nathan 
Cox, Douglas D. 
0 Davis, Sterling Wilbur 
Demos, William A. 
Dovey, Henry Nelson 
Hansen, Orval B. 
Heslop, Moylen Dean 
Dye , Rulon Verl 
Jensen, Donald Ray 
Jensen, William Earl 
Khoury, Nachleh S. 
Irvine, Robert Gerald 
Jensen, Sidney Dale 
Lee, Daniel Kai 
Matheson, George Ray 
0 Packer, Doyle Winward 
Pitkin, Richard L. 
0 Shaw, Elden K. 
0 Smith, Allen Ray 
Tanner, Glen Myron 
Thornley, Willford Ray 
Wilder, LeRoy Desmond 
TOOL ENGINEERING 
Labadie, Joe 
Niskala, Roy Gordon 
Szekesy, Steve Fred 
Vancleave, Deon R. 
WELDING ENGINEERING 
Kunz, John R. 
INDUSTRIAL EDUCATION 
Archibald, Marloe L. 
Bennion, Enos Leland , Jr. 
Bingham, Joseph Blaine 
Bramall, Wayne LeRoy 
Broughton, Herbert Eli 
Dahle, Richard Jay 
Dana , Ronald H. 
0 Dickinson, Sheldon L. 
Forrester, William M. 
Grover, Jerry Dee 
Jacobsen, Billy Dee 
Lee, Brant J. 
Maughan, Arol L. 
Nelson, Guy Kofoed 
Nielson, Dee Kent 
Schiffman, Reed Leroy 
0 Smith, Don H. 
Smith, Jesse Odell 
Starley, Milton Lewis 
Stevens, Ray Dean 
Stewart, Reid Sandberg 
Stott, Frank Strauser 
Thompson,, Grant Lyle 
Thompson, Myron W. 
Tolman, Sterling Banks 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
Agah, !raj 
Bowers, Joseph Harry 
Broadbent, Norville R. 
Cook, Don Richards 
Cravens, George Ralph 
Durrant, Richard Blaine 
Gilgen, Joseph K. 
Heap, Larry Alva 
Highland r, Jack Richard 
Kirkland, George W. 
Lewis , Thomas E. 
Lopez Donald Jess 
Lowe, Bud Edward 
Luthi, Kirk Don 
Orton, Merlin A. 
Oxborrow, J. Reuben 
Rollins, Thorald Hatch 
Schreiner, Richard Lyman 
Smith, Michael Abiathar 
Thompson, Ortize N., Jr. 
0 Williams, Richard Dean 
Woodruff, Ivan Lee 
Wright, James L. 
0 Wyatt, John William, Jr. 
SCHOOL OF FOREST, RANGE, AND WILDLIFE MANAGEMENT 
FOREST MANAGEMENT 
Bills, Jack Edward 
Brunson, Rollo Henry 
Elder, Franklin Silas 
Gasior, Ken V. 
Gloeckler, Herbert 
Hightree, Paul Eugene 
Irby, Charles H. 
Lee, Henry S. 
0 Buffington, Robert 0. 
Jensen, Franklin R. 
McFadden, Daniel Henry 
Lougee, Donald Earl 
Picht, Clyde Wendell 
Roshdieh, Ziaedin M. 
Ruetz, Eugene Paul 
Taylor, Lawrence E. 
Vaitkus, Benjamin Anth ony 
Watts, Wallace James 
RANGE MANAGEMENT 
Ross, Reginald Arthur 
Stokes, Richard Wright 
WILDLIFE MANAGEMENT 
Applegate, Lewis Paul 
Bjornn, Ted Clarence 
Bunting, James Preston 
Hensel, Richard J. 
Oberacke r, Donald P. 
0 Papez, Nick J. 
Sharp Ross Ellsworth 
SCHOOL OF HOME AND F AMIT..Y LIVING 
Adams, Nancy Audrey 
Anderson, Geraldine 0. 
Armstrong, Kathryn M . 
Christensen, Lois Laree 
Farrell, Barbara Leigh 
•Fowler, Nadine 
Harris, Helen Blanche 
Houston, Carolyn Lytle 
Howell, Ann 
0 Israelsen, Barbara Beth 
Jensen, Laberta 
Kaloostian, Isabel G. 
Klenke, Dorothy Molena 
Kunz, Carolyn Jones 
Larson, Clara C. 
Larson, Delma Faye 
0 Lee Diana Lucile Walker 
Lee, Sharon W. 
0 Marchant, Janet 
Munk, Carolyn Edith 
Niederhauser, Laura H . 
Papageorge Florence 
Robb, Patricia 
Robinson, Carol Jean 
Salunkhe, Urmilla D. 
Shields, Glenna Merlene 
Stallings, Rena May Graham 
Thompson, Elaine 
White, Edna 
Wight, Shirley 
Willey, Gwen Lucile 
SCHOOL OF HUMANITIES AND SCIENCES 
Alder, Reed Thurgood 
Archibald, Yovonne 
Bagley, Frank D. 
Barnes, Hugh, Junior 
Baugh, Charles Clawson 
Bell, Robert Eugene 
Brown, Amos Paul 
Carrigan, David F. 
Coleman, Stephen Moroni 
Connor, Max Gene 
Culbertson, Delores J. 
Edlund, David 0. 
Ferguson , Donald Leon 
Francks, Vaiden Jay 
°Fuhriman, Adl:llaide Jean 
Gibbons, Dalamar J. 
Gunderson, Jay E. 
Hansen, Raymond Earl 
Harris, Kent Karren 
Haynie, Anthon V., Jr. 
H mmert, Nelson Jack 
Herring, Carlene 
Holyoak, Dale Maxwell 
Houston, Donald 
Huffaker, Stephen Lynn 
J nkins, Ronald Wilde 
Jensen, Arliss Whitney 
.T ohnson, Joann 
Jones, Eloise C. 
Kirkham, Connie 
0 Lapray, Lyle Edward 
Lee, Richard E. 
Loosle, Lyle J. 
0 Madsen, Mary Edith 
0 Monson, Philip Russell 
Moosman, Kenneth 
Mort nsen, Harris Arbor 
Mudarris. Anwar Fahrni 
Naegle, Margaret A. 
Nielsen., Florin Rex 
Pack r, Merrill Wiser 
Page, William E. 
Pike, William Broughton 
Pingree, Joellen 
0 Pope, Wendell L. 
Rice, Lawrence H. 
Richards, Sandra Lee 
Shaffer, Alma Virginia 
Sh lton, David Wesley 
Skidmore , William James 
Sorensen, John Mark 
0 Stocks, Dayna Larane 
Taylor, Lois Alene 
Terrill, Richard Keith 
Tingey, Henry Barnes 
Tue1ler, Peggy Lou 
Wallace, Gerald Kent 
Walther, William C. 
Wells, George Mark 
Whiting, Shirley 
Williams, Ray Charles 
Williamson, Alan R. 
Woodward, Dow Owen 
0 Phi Kappa Phi, national honorary schola tic frat ernity. Memb er hip in thi organization is 
based upon academic achievement and is proffered to those students who ohtain a grade point 
average in the highest ten per cent of tho e graduating from each School of the College. 
COMMISSIONS 
Graduates of the Reserve Officers' Training Corps being presented a Commission 
as Second Lieutenant, United States Army Reserve. 
Forrester, Wiliam M. 
F rguson, Donald . 
Karnick, John J. 
Simth, Richard N. 
Baugh , Charles C. 
Clawson, Don R. 
Gourley, Henry E. 
Horlacher, Donnieel C. 
Lefevre, Cecil W. 
Moss, William R. 
Pitkin, Richard L. 
0 Schvaneveldt, Noel S. 
0 Anderson, Douglas F. 
0 Axtell, Ralph R. 
B 11, Robert E. 
B nnion , Enos L. 
°Carls en, Gary H. 
Christian en, Ivan F. 
Cologna , Max P., Jr. 
Criddle, Byron D. 
Culmsee, Ralph M. 
Daines , Rob rt H. 
Egb rt , Archi 0. 
Hans n, Raymond E. 
Hortin, John K. 
Huntsman , Ivan F. 
0 Hutton, John D . 
Jacobs en, Billy D. 
0 Accepted Regular Anny Appointment. 
Jensen , Sidney D. 
Krusi, John F. 
Kunz , John R. 
Mattsson , Burk W. 
Monson, James D. 
Monson, Philip R. 
Neilsen, Clark R. 
Ols n, Don E. 
Pike, William B. 
Richards, Aaron F. 
Schiffman , Reed L. 
S ely, Jam s D. 
St ed, Grant M. 
Sh ]ton, David W. 
0 Sp th, Gerald L. 
Stev ns, Ray D. 
Stewart, Roy F. 
Th ur r, Clark B. 
Tingey , Henry B. 
Toner. Richard B. 
Veib 11, Bruce K. 
Watts, Wa1lace J. 
Wilson, Brent G. 
Hirschi. W ston J. 
Hull, Gilbert W. 
Stang er, Norman R. 
Stewart , Reid S. 
COMMISSIONS 
Graduates of the Reserve Officers' Training Corps being presented a Commission 
as Second Lieutenant, United States Air Force Reserve. 
Adams, Dale W. Hansen, Wynn S. 
Arrington, Ralph M. Jensen, Arliss W. 
Bell, Wayne D. Moosman , Kenneth 
Bolingbroke, Cleve S. Nielsen, Florin R. 
Bowers, Joseph H. Oliver , Orville E., Jr. 
Broadb nt, Norville R. Oxborrow, J. Reuben 
Brun on, Rollo H. Packer, Doyle W. 
Chen y, Carl D. Page , William E. 
Cook, Don R. Parson, Jack B., Jr. 
Durrant, Richard B. Picht, Clyde W. 
Gasior , Kenneth V. Saunders, Dale A. 
Had rlie, K rmit L. Sharp , Ross E. 
Harri , Kent R. Shaw, Elden K. 
Heap , Larry A. Smith, Don H. 
Herrick, Gerald D. Sorensen , John M. 
Huffaker, St phen L. Swensen, Morris D. 
K ney, Donald R. Swenson, William A .. 
Labadi e, Joe F. Walters, Merrill B. 
L wis, Thomas E. Williams, Richard D. 
Marsh , William D. Williams , Sharrell D. 
Mecham, Norman D. Williamson , Alan R. 
Ashton , Warr n J. Woodward, Dow 0. 
Lunt , Willard N. 
The quality of performance in academic work enables the following students to 
be graduated with distinction as indicated: 
Fluckiger, Valene B. 
Fowler, Nadine 
Hughey, Barbara Ann 
Hurr en, Patricia Kaye 
Jens en, Carole Call 
Linford, Orma 
Allen, Curtis Richard 
Allen George M. 
Andelin, Audrey N. 
Arave, Clive Wendell 
Armstrong, Kathryn M. 
Bair , Mau Dee 
Bodily , LaThare Nathan 
Buffington, Robert 0. 
Burnham, Ann Lorraine 
Call , Vern Willis 
Carls en, Gary H. 
Drap r, M hl R e 
Egbert, Archie Osborn e 
Fuhriman , Adelaide J. 
Gund erson , Carol C. 
Hann , Dortha W. 
Hansen , Pearl Annette 
Hobbs , Earn st LaGrande 
Houston , Carolyn L. 
Hull, Gilb ert Weaver 
Isra elsen, Barbara B. 
John on, J oAnn 
Johnson, Ruth Sor nson 
Jorg ensen , Grace Margo 
Kirkham, Connie 
HIGH HONORS 
HONORS 
Madsen, Mary Edith 
Monson, Beverly 
Nash, Mary Moore 
Pope , · Wendell L. 
Underwood, Marian 
Klenke, Dorothy Molena 
Lamb, Robert C. 
Lapray, Lyle Edward 
Lee , Diana Lucille 
Lee, Richard E. 
Longstroth, Alton E. 
Marchant, Janet 
McElvain , Thekla Dankert 
Monson, Philip Russell 
Naegle, Margaret A. 
Packer, Doyle Winward 
Pendleton, Lane Roberts 
Pi£ r, Carolyn Anne 
Rice, Lawr ence H. 
Richards , Aaron F 
Sandall , Joanne W. 
Shaw , Elden K. 
Snow, Richard Craig 
Stocks, Dayna L. 
Stoddard, C. B th 
Taylor, Lois Alene 
Theurer , Clark Brent 
Thomas, Neil F. 
Tu eller , Peggy Lou 
Wilson, Jack Eugene 
J 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
GRANDY, WALLA CE, H., B. S., Utah State Agricultural College, 1935. 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle. 
HUMPHRIES, FLORETTA, B. S., Ricks College, 1953. 
Major Professor: Dr. Caseel D. Burke. 
METCALF , MARY J., B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle. 
OLDROYD, GLEN CHAPMAN , B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major Professor: Dr. Caseel D. Burke . 
POWELL, VIRGIL ELWOOD, B. S., Ricks College, 1953. 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle. 
ROBERTS, LEROY McDONALD, 1;3. S., Utah State Agricultural College , 1948. 
Major Professor: Dr . Caseel D. Burke. 
STALKER, DONALD D., B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major Professor: Dr. Caseel D Burke. 
THORNOCK, OWEN DORIS, B. S., Brigham Young University , 1934. 
Majot Professor: Dr. John C. Carlisle. 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
ABEDI SHIRAZ! MOHAMMAD , B. S., University of Teheran , 1942. 
Major: Forest Management 
Major Professor: Prof. J. Whitney Floyd 
Thesis: "B'' Plan Seminar Reports 
AGAH , MAHMOOD, B. S., University of Teheran, 1948. 
Major: General Agriculture 
Major Professor: Dr. Sterling A. Taylor 
Thesis: The response of barley to soil moisture tension and fertilization 
ALDER, ZANE G., B. S., Utah State Agricultural College, 1948. 
Major: English 
Major Professor: Prof. Ira N. Hayward 
Thesis: "B" Plan Seminar Reports 
ALLEN, RUSSELL HOOPS, B. S., Utah State Agricultural College, 1943. 
Major: School Administration 
Major Professor Dr. Jefferson N. Eastmond 
Thesis: An evaluation and an analysis of school site development practices 
ALLRED, DALE LEROY, B. S., Utah State Agricultural College, 1948. 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Arden Frandsen 
Thesis: Success as a determinant of attitudes 
ARCHIBALD, ELMER HENDRY, B. S., Utah State Agricultural College, 1942. 
Major: School Admini tration 
Major Professor: Dr. E . A. Jacobsen 
Thesis: Attitudes of Cache County teachers toward factors related to teacher 
employment 
ARGYLE, LA MAR, B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: Animal Breeding 
Major Professor: Prof. Jame A. Bennett 
Thesis: An analysis of productivity in range ewes winter d as weanling 
lambs und r farm and range conditions. 
BARNEY, RICHARD J., B. S., Utah State Agricultural College, 1949. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Basil C. Hansen 
Thesis: Factors causing non -completion of registration at Utah State Agri-
cultural College during the school year 1955-56. 
BINGHAM, SIDNEY WALKER, B. S., Utah State Agricultural College, 1955. 
Major: School Administration 
Major Prof sor: Dr. Terrance E. Hatch 
Thesis: A comparative study of teacher opinion with respect to the mathe-
matics program in grades seven, eight and nine in the schools of 
Utah and California 
BLUE, ARTHUR WILLIAM, B. A., College of Idaho, 1954. 
Major: Psychology 
Major Professor: Prof. Heber C. Sharp 
Thesis: The effect of similarity upon rote learning 
BONES, JAMES TRENCHARD, B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: Forest Management 
Major Professor: Dr. T. W. Daniel 
Title: "B" Plan Seminar Reports 
BORGHOLTHAUS, DON, B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. Rolland Perry 
Thesis: Modifications and further testing of the scintillation spectrometer 
and neutron energy spectrum inside a nuclear reactor by emulsion 
techniques 
BROWN, WAYNE REINHOLD, B. S., University of Utah, 1951. 
Major: Elementary Education 
Major Profesor: Dr. Basil C. Hansen 
Thesis: A comparative study of self-rating with peer-rating in academic 
achievement at a fifth grade level. 
BUDGE, PEARL SPENCER, B. S., Utah State Agricultural College, 1926. 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
Thesis: Some speech characteristics of 272 adults as revealed in public 
addresses. 
BURTON, LAURENCE J., B. S., University of Utah, 1951. 
Major: Political Science 
Major Professor: Prof. Wendell B. Anderson 
Thesis: A study of the feasibility of creating a unified public health depart-
ment in Weber County, Utah. 
BUSCH, CHARLES DAVID, B. S., Cornell University, 1951. 
Major: Agricultural Engineering 
Major Professor: Prof. Spencer H. Daines 
Thesis Director: Prof. W. D. Criddle 
Thesis: Consumptive use studies for Milford Valley, Utah, 1951-54 
CAPIEL-AMADEO, MODESTO, B. S., University of Puerto Rico, 1942. 
Major: Agronomy 
Major Professor: Dr. Sterling A. Taylor 
Thesis: A comparison of devices for measuring soil moisture tension and 
their effectiveness in predicting irrigation requirements in the field 
CHISTENSEN, REED C., B. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major: Forest Management 
Major Professor: Prof. J. Whitney Floyd 
Thesis: "B" Plan Seminar Reports 
CLARK , WILLIAM JESSE, B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: Fisheries Management 
Major Professor: Dr. William F. Sigler 
Thesis: An evaluation of methods of concentrating and counting the phyto-
plankton of Bear Lake, Utah-Idaho. 
CROOK, JAMES MALCOLM, B. S., University of Saskatchewan , 1952. 
Major: Irrigation and Drainage Engineering 
Major Professor: Prof. A. Alvin Bishop 
Thesis Director: Prof. Cleve H. Milligan 
Thesis: Strearnflow Forecast of Bear River at Harer, Idaho 
DOSHI, PRABHAT GOVINDJI, B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: Industrial Education 
Major Professor.: Prof. William E. Mortimer 
Thesis: "B" Plan Seminar Reports 
DRAPER, CLOYD BRYCE, B. S., Utah State Agricultural College, 1951. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. E. A. Jacobsen 
Thesis: A study of some evaluative criteria for intermediate grade teachers 
in Sevier District 
ELLIS, LEGRANDE CLARK, B. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major: Physiology 
Major Professor: Dr. Thomas L. Bahler 
Thesis: The physiological effects of feeding systox residues to cows and calves 
ENYEART, GEORGE WILLIS, B. S., State College of Washington, 1953. 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 
Thesis: Responses of sage grouse to grass re-seeding in the pines area, Gar-
field County, Utah. 
ESSIG, JOAN TINGEY, B. S., Utah State Agricultural College, 1948. 
Major: Psychology 
Major Profesor: Dr. Arden Frandsen 
Thesis: The use of psychometric tests in the selection of power sewing 
machine operators 
FUNK, CYRIL REED, JR., B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: Plant Breeding 
Major Profes or: Dr. DeVere R. McAllister 
Thesis: Salt tolerance studies of selected crop plants 
GEORGE, ELMER, JR., B. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major: Dairy Manufacturing 
Major Professor: Prof. A. J. Morris 
Thesis: The use of lactic acid in the manufacture of cheddar cheese from 
milk containing an antibiotic 
GOMM, FRED BRYANT, B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: Range Management 
Major Professor: Dr. L. A. Stoddart 
Thesis: The apparent digestibility and nutritive value of four introduced 
wheatgrasse.; at four stages of growth 
GRIMES, JESSE W., B. S., Brigham Young University, 1941. 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Arden Frandsen 
Thesis: Age discrimination in intelligence tests 
HENDERSON, ERWIN C., B. S., Utah State Agricultural College, 1938. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. E. A. Jacobsen 
ThesisJ)irector: Dr. David R. Stone 
Thesis: The Kuder Preference Record-Vocational in appraising the apparent 
suitability of vocational choices of high school stud nts 
HOFF, JOHN CARL, B. S., Montana State College, 1950. 
Major: Bacteriology 
Major Professor: Dr. L. W. Jones 
Thesis: The amino acid requirements of and oxidative deamination of amino 
acids by Vibro fetus and some Vibrio fetus-like organisms. 
HOLMES, CHARLES H., B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. L. J. Arrington 
Thesis: The economic impact of the Geneva Ste I Company ( Unit d States 
Steel subsidiary) on Utah County, Utah. 
HOLMES, LLOYD IVAN, B. S., Utah State Agricultural College, 1955. 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. George T. Blanch 
Thesis: Marketing sheep and lambs in Utah, 1954-55 
HURREN, PATRICIA KAYE, B. S., Utah State Agricultural College, 1956. 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. L. J. Arrington 
Thesis: Banking and finance in Cache Valley, 1856-1956 
JAMES, JOHN CARL, B. S., Utah State Agricultural College, 1949. 
Major: Animal Nutrition 
Major Professor: Dr . Lorin E. Harris 
Thesis: A method of feeding supplements to individual cattle on winter range 
JARRETT, VON HOWELL, B. S., Utah State Agricultural College, 1948. 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Prof. Stanley S. Richardson 
Thesis: "B" Plan Seminar Reports 
JEFFS, GEORGE A., B. S., Utah State Agricultural College, 1949. 
Major: Zoology 
Major Professor: Dr. Datus M. Hammond 
Th~is: Fluctuations in size and concentration of Tritrichomonas ·Foetus in 
preputial samples 
JENNI, DONALD ALISON, B. S., Oregon State College, 1953. 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: Dr. Allen W. Stokes 
Thesis: The relationship between waterfowl breeding populations, produc-
tion, and pothole water levels 
JENSEN, VARON, B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: Agronomy 
Major Professor: Prof. William H. Bennett 
Thesis: Seasonal behavior of twelve pasture mixtures and their components 
on irrigated land 
JORGENSEN, MIL TON VINCENT, B. S., Utah State Agriculutral College, 1954. 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. George T. Blanch 
Thesis: Retail merchandising practices for eggs and poultry products in 
Utah, 1955 
KADHIM, ABDUL HASAN, B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: Soil Science 
Major Professor: Dr . H. B. Peterson 
Thesis Director: Prof. J. P. Thome 
Thesis: A comparison of two methods for determining available nitrogen in 
soil 
KEARL, RICHARD W ., B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Roice H. Anderson 
Thesis: The economics of turkey production in Utah, 1954 
KELLER, EDWIN HENRY, B. S., Utah State Agricultural College, 1931. 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
Thesis: Conservation teaching in Idaho schools 
KHAN, MUMTAZ ALI, B. S., University of Punjab, 1949. 
Major: Soils and Irrigation 
Major Professor: Dr. H. B. Peterson 
Thesis: Growth and nutrition of plants as affected by different osmotic con-
centrations of calcium chloride and sodium chloride in the substrate 
KLEIN, LOUIS, JR., B. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major: Industrial Management 
Major Professor: Prof . William E. Mortimer 
Thesis: Management development in selected small manufacturing industries 
in the state of Utah 
KUHLMANN, KARL BERTRAND , B. S., South Dakota State College of Agri-
culture and Mechanic Arts, 1953. 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 
Thesis: The airplane in unit sampling of mule deer population in Harding 
County, South Dakota 
LEONHARDT, MERLIN C., B. S., Utah State Agricultural College, 1955. 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. There! R. Black 
Thesis: A comparison of L.D.S. with non-L.D.S. in regard to -organizational 
participation in Clearfield, Utah 
LOGAN, IDA-MARIE CLARK, B. S., Utah State Agricultural College, 1938. 
Major: English 
Major Professor: Dr. Wendell Keck 
Thesis: A bibliography of theses and dissertations concerning Utah or the 
Mormons written outside the state of Utah 
LOW, WENDELL BLAIR, B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
Thesis: A follow-up study of Utah State Agricultural College graduates in 
1948, 1951 and 1954 who obtained secondary teaching certificates 
LUNT, DAVID A., B. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major: School Administratin 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
Thesis: The achievement of college freshmen students in selected areas 
of political science in relation to courses taken in high school, college 
grade-point averages, and general mental ability 
MEYRICK, V ALENA RACHEL, B. S., Utah State Agricultural College, 1955. 
Major: Physical Education 
Major Professor: Dr. J. M. Pease 
Thesis: Susanna and the Elders; an original dance interpretation in pro-
duction form 
MILES, LORIN C., JR., B. S., Utah State Agricultural College, 1949. 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. E. A. Jacobsen 
Thesis: Former students evaluate the program at Richfield High School 
MIRHAYDAR, HOSSEIN, B. S., University of Teheran, 1942. 
Major: Forest Management 
Major Professor: Prof. Raymond R. Moore 
Thesis: "B" Plan Seminar Reports 
MIURA, TAKESHI, B. S., Utah State Agricultural College, 1955. 
Major: Entomology 
Major Professor: Dr. Donald W. Davis 
Thesis: Seasonal distribution of mosquitoes in a mile-square area west of 
Logan , Utah 
MORRILL, LA WREN CE G., B. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major: Soil Physics 
Major Professor: Dr. Sterling A. Taylor 
Thesis: The effect of bicarbonate on the uptake of zinc by plants 
NARABALLOBH , VALLOBH , B. S., University of Phillipines, 1941. 
Major: Forest Management 
Major Professor: Prof. Raymond R. Moore 
Thesis: "B" Plan Seminar Reports 
NEHER, J. PATRICIA, B. S., Kansas State College of Agriculture and Applied 
Science, 1948. 
Major: Clothing , Textiles, and Related Arts 
Major Professor: Prof. Florence Gilmore 
Th esis: Determination of shrinkage, breaking strength, and colorfastness of 
selected cotton and thr ee cotton-blends using commercial detergents 
NELSON, DENNIS E., B. S., Utah State Agricu1tural College, 1950. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. E. A. Jacobsen 
Thesis: Teachers' attitudes toward merit rating before and after attending a 
conference-workshop 
NIELSON, ARLAN KENT, B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: Plant Breeding 
Major Professor: Dr. DeVere R. McAllister 
Thesis: A study of the variability of Distichlis stricta selections from several 
geographical locations in the western United States. 
NOBLE, JOHN FOWLER, B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: Physiology 
Major Prof ssor: Dr. Thomas L. Bahler 
Thesis Director: Dr. LeGrande Shupe 
Thesis: The development of a practical method for the histological pre-
paration of adult mammalian bone 
PAINTER; REED BOWMAN, B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: English 
Major Professor: Prof. Moyle Q. Rice 
Thesis: A study of Pulitzer Prize-winning novels in relation to the shifting 
critical tastes of the Pulitzer Committee 
PAINTER, ROBERT GLADE, B. S., Utah State Agricultural College, 1951. 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. William A. DeHart 
Thesis: Land fragmentation and water utilization in relation to their social 
milieu 
PALMER, JAY WARD, B. S., Utah State Agricultural College, 1950: 
Major: Physical Chemistry 
Major Professor: Dr. Norman Bauer 
Thesis: The kinetics of sorption of amines in montmorillonite 
·PAPWORTH, ELMINA C., B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Basil C. Hansen 
Thesis: An evaluation of supervisory programs in the Star Valley Public 
Schools 
P APWORTH, HAROLD R., B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. E. A. Jacobsen 
Thesis: History of finance in the Star Valley Public Schools from 1925 to 1955 
PEDERSEN, IVAN B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Caseel D. Burke 
Thesis: A discussion of the industrial arts program with respect to integrated 
curricular activity and problems in the elementary school, using the 
crystal set as an example 
PERRY, MYRL DEAN, B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Basil C. Hansen 
Thesis: Influence of kindergarten upon reading readiness of pre-first grade 
children 
PETERSON, RALPH ARDEN, B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: Physical Education 
Major Professor: Prof. H. B. Hunsaker 
Thesis Director: Prof. Israel Heaton 
Thesis: A study of physical education inventory practices in the high schools 
of Lincoln County School District, Newport, Oregon 
POWELSON, ROBERT LORAN, B. S., Utah Statee Agricultural College, 1951. 
Major: Plant Pathology 
Major Professor: Dr. Ralph W. Ames 
Th sis: Red raspberry root rot in Northern Utah 
PULSIPHER, HARLAN GARDNER, B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: Analytical Chemistry 
Major Professor: Dr. Melvin C. Cannon 
Thesis: A method for determining microgram quantities of fluorine 
RASMUSSON, DONALD C., B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: Plant Breeding 
Major Professor: Dr. DeVere R. McAllister 
Thesis Director: Dr. R. W. Woodward 
Thesis: The inheritance of certain morphological characters of the barley spike 
RASMUSSEN, HOWARD DALE, B. S., Utah State Agricultural College, 1949. 
Major: Physical Education 
Major Professor: Prof. H. B. Hunsaker 
Thesis: An evaluation of the social dance program at the Box Elder Junior 
Division 
RESANONTHA, PORN, B. S., Kasetsart University, 1951. 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Prof. Stanley S. Richardson 
Thesis: A study of vocational agriculture in the United States of America 
with suggested adaptations for Thailand 
REESE, LOWELL GRANT, B. S., Utah State Agricultural College, 1955. 
Major: English 
Major Professor: Dr. H. W. Smith 
Thesis: Benito Perez Galdos, Dona Perfecta; translation and evaluation of 
the play with biographical and critical sketch of the author 
REX, LELAND GEORGE, B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: School Administration 
Major Professor: Prof. Heber C. Sharp 
Thesis: A survey of those students withdrawing, Evanston High School, 
1947-1955 
RISENMAY, JAY L., B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: Animal Production 
Major Professor: Prof. Hyrum Steffen 
Thesis: The effect of various levels of alfalfa meal in the growing-fattening 
ration of swine 
ROBINS, RONALD WALDO, B. S., Utah State Agricultural College, 1951. 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Prof. E. M. Morrison 
Thesis: Analysis of costs in chemical control of weeds and insects in Central 
Utah, 1954 
SEELY, EDWIN M. G., B. A., Brigham Young University, 1953. 
Major: History 
Major Professor: Dr. Joel E. Ricks 
Thesis: A history of the Rambouillet breed of sheep in Utah 
SMITH, WILLIAM LLOYD, B. S., Ricks College, 1954. 
Major: Dairy Industry 
Major Professor: Prof. George B. Caine 
Thesis: Non-return conception rate of artifically inseminated cows as affected 
by dilution rate, grade, bull source, and age of semin shipped by a 
Utah artificial breeding association 
SP ARKS, EARL ARTHUR, B. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 
Thesis: Chukar partridge production under game farm conditions 
STEELE, DON LEE, B. S., Utah State Agricultural Coll ge, 1952. 
Major: Animal Nutrition 
Major Professor: Dr. Lorin E. Harris 
Thesis: Effect of feeding various levels of Stilbestrol and Terramycin with 
different ratios of roughage to concentrate for fatt ening Columbia , 
Targhee, and Rambouillet lambs 
STEVENS, RAYMOND ADOLPH, B. A., Sacramento State Colleg e, 1952. 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
Thesis: A history of the United States Air Force Reserve Officers Training 
Corps 
STOCK, MONTANA GUDMUNDSON, B. S., Utah State Agricultural College, 
1934. 
Major: Cl<\thing, Textiles, and Related Arts 
Major Profes or: Prof. Florence Gilmore 
Thesis: Determination of the coherence of fabric dyes to a selected group of 
cottons 
STOREY, LORRAINE, B. S., Utah State Agricultural College, 1953. 
Major: Child Development 
Major Professor: Dr. Don C. Carter 
Thesis: Differences in frustration reactions of a group of pre-school children 
STRASSER, RICHARD CURTIS, B. S., University of Illinois, 1949. 
Major: Physical Education 
Major Profes or: Prof. H. B. Hunsaker 
Thesis Director: Prof. Israel Heaton 
Thesis: Participation in extracurricular activities by advanced AF ROTC 
cadets and their leadership ratings 
SUMMERS, LOWELL POINEY, B. S., Utah State Agricultural College, 1940. 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Prof. William E. Mortimer 
Thesis: A course of study in aviation education including a survey of Utah 
high schools 
TAI, MARY, B. S., National Taiwan University, 1953. 
Major: Foods and Nutrition 
Major Professor: Dr. Ethelwyn B. Wilcox 
Thesis: The effect of sucrose feeding on phosphorus content, protein content, 
and color of turkey livers and muscles 
TAYLOR , TALMAGE, B. S., Utah State Agricultural College , 1950. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
Thesis: An appraisal of Piute high school graduates and drop-outs 
THIRKILL, EVELYN STUCKI , B. S., Ricks College, 1955. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. E. A. Jacobsen 
Thesis: The development of the continuous progress plan of the North Gem 
Elementary School in Bancroft, Idaho 
TROST, LUCILE L., B. S., Brigham Young University, 1940. 
Major: Clothing, Textiles, and Related Arts 
Major Professor: Prof. Florence Gilmore 
Thesi : Det ermination of shrinkage of selected fabrics using commercial 
detergents 
VAZQUEZ-ROMERO, ROBERTO, B. S., Mayaquez College of Agriculture and 
Mechanic Arts, 1949. 
Major: Agronomy 
Major Profesor: Dr. Sterling A. Taylor 
Thesis Directors: Mr. James Biggar 
Thesis: The effect of the water extracting requir emen t upon the fertilizer, 
yield and growth response of sweet corn 
WAHLSTROM, ELMER W., B. S. Utah State Agricultural College, 1952. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. E . A. Jacobsen 
Thesis: A study of the supervisory activities and recommendations of fifty-
eight secondary school principals 
WALKER, HARRY ALLAN, B. S., Utah State Agricultural College, 1950. 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Arden Frandsen 
Thesis: The Wechsler Intelligence Scale for children as a diagnostic device 
WENNERGREN, EMIL BOYD, B. S., Utah State Agricultural College, 1951. 
Major: Economics 
Major Professor: Prof. Evan B. Murray 
Thesis Director: Dr. Wells Allred 
Thesis: An economic analysis of merchandising fluid milk in Utah 
WILLIAMS, FRANK RALPH, B. S., Utah State Agricultural College , 1948. 
Major: Physical Education 
Major Professor: Prof. H. B. Hunsaker 
Th sis: A study of the problems of teaching health in selected high schools 
of Utah 
WILLIS , JOHN L., B. S,, Utah State Agricultural College , 1953 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Roice Anderson 
Thesis: A comparison of fluid milk processing 6 and 3 days per week in one 
small plant, Utah, 1953. 
WITTE, PENELOPE, B. S., University of Chicago, 1952. 
Major: Plant Taxonomy 
Major Profesor: Prof. Arthur Holmgren 
Thesis: A cytotaxonomic study of suspected hybrids between Aqropyron 
subsecundum and · Sitanion hystrix 
WOOLLEY, DONALD GRANT, B. S., Utah State Agricultural College, 1951. 
Major: Agronomy 
Major Prof ssor: Prof. W. H. Bennett 
Thesis: Root yields, glumatic acid and sucrose content of sugar beets as 
influenced by soil moisture, nitrogen fertilization, variety and harvest 
date 
ZOBELL, MARGARET H., B. S., Utah State Agricultural College, 1930. 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr E. A. Jacobsen 
Thesis: Changing conceptions concerning the teaching of reading during a 
half century 
ZOHNER, DANIEL R., B. S., Utah State Agricultural Colleg , 1948. 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Prof. Stanley S. Richardson 
Thesis: A study of the form mechanics program as being taught in the 
vocational agriculture shops in the state of Utah 
ZUNDEL , ROBERT B., B. S., Utah State Agricultural Coll ge, 1954. 
Major : Plant Pathology 
Major Professor: Dr. Ralph W. Ames 
Thesis Director: Dr. Orson S. Cannon 
Thesis: The growth of the fungus, V erticiUium alboatrum, in resistant and 
non-r esistant strains of a tomato variety and it ff ct on plant growth 
IRRIGATION ENGINEER DEGREE 
MAHOOD , HUGH EMERSON , B. S., Unive rsity of Saskatchewan, 1949. 
Major Professor: Prof. Cl ve Milligan 
Thesis Director: Prof. A. Alvin Bishop 
Thesis : The effectiveness of the Hooper pilot drain in drainage of adjacent 
lands ov rlying an artesian aquifer 
DOCTOR OF EDUCATION DEGREE 
BATEMAN, HAROLD CLAUDE, B. S., Utah State Agricultural College, 1925. 
M. S., Brigham Young University, 1932. 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. E. A. Jacobsen 
Th sis: A comparative and evaluative study of social science general educa-
tion practic s and philosophies in certain institutions of higher learn-
ing in the United States 
GRUWELL, MELVIN LESTER, B. S., Utah State Agricultural College, 1941. 
M. S., Utah State Agricultural College, 1948. 
Major: School Adrnini tration 
Major Professor: Dr. E. A. Jacobsen 
Thesis: State school administration-the role, function, and needs in Idaho , 
with a plan for organization of the central educational agencies in 
Idaho 
WATKINS, NORMAN BOWRING, B. S., Utah State Agricultural College, 1948. 
M. S., Oregon Statee College, 1950. 
Major: School Administration 
Major Profe sor: Dr. E. A. Jacobsen 
Thesis: An analysis of rehabilitation facilities and the need for a rehabilita-
tion center in Utah 
WILSON, D. PARRY, B. S., University of Utah, 1937. 
M. S., University of Utah, 1941. 
Major: Secondary Education 
Major Profe sor: Dr. John C . Carlisle 
Thesis: A follow-up study of Utah high school graduates and drop-outs with 
implications for guidance in the secondary school 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
BIGGAR, JAMES WELLINGTON, B. S., Ontario Agricultural College, 1951. 
M. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major: Soil Physics 
Major Professor: Dr. Sterling A. Taylor 
Thesis: On the kinetics of moisture flow in unsaturated soils 
BUTCHER, JOHN E., B. S., Montana State College, 1950. 
M. S., Montana State College, 1952. 
Major: Animal Production 
Major Professor: Dr. Lorin E. Harris 
Thesis: Chromic oxide and creatinine as index materials for evaluating rumi-
nant nutrition 
GATES, DILLARD HERBERT, B. S., University of Nebraska, 1952. 
M. S. University of N braska, 1953. 
Major: Range Management 
Major Profe ·sor: Dr. L. A. Stoddart 
Theisis.: Ecology of plant distribution on the salt-deserts of Utah 
JURINAK, JEROME JOSEPH, B. S., Colorado A & M College, 1951. 
Major: Soil Chemistry 
M. S., Utah State Agricultural College, 1954. 
Major Professor: Dr. D. W. Thorne 
Thesis: The th rmodynamics and some practical aspects of zinc adsorption 
of calcite, dolomite, and calcian-magnesite 
WOLF, KENNETH E., B. S., Utah State Agricultural College, 1951. 
M. S., Utah State Agricultural College, 1952 . 
Major: Fish Pathology 
Major Professor : Dr. William F . Sigler 
Thesis: The cause and control of blue sac disease 
ALMA MATER HYMN 
Across the quad at eventide the shadows so~ly fall, 
The tower of Old Main appears and peace rests over all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the blue; 
Oh, Alnw Mater, Utah Stat e, my heart sings out to you. 
And through the years as time rolls on and student friendships 
arow, 
We'll ne'er forget the joys we had, those days we used to know. 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be ever true, 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to you. 
